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РУМЯНЦЕВ В. А. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ 
Проанализирован порядок формирования Центральной Рады, раскрыты способы обеспечения 
в ее составе территориального представительства и представительства политических партий и 
общественных организаций. В контексте выявления Центральной Радой воли украинского на-
рода исследованы социальное положение, национальная принадлежность и партийный состав 
её членов. Сделан вывод, что Центральная Рада постепенно трансформировалась в революци-
онный парламент Украины. 
Ключевые слова: Центральная Рада; порядок формирования; представительский характер; 
социальный, национальный, партийный состав. 
RUMYANTSEV V. A. FORMATION OF THE REPRESENTATIVE COMPOSITION 
OF THE CENTRAL RADA 
The author has analyzed the procedure of formation of the Central Rada in the first months of its ac-
tivity. The author has considered the methods, by which the composition of the Central Rada was 
provided with a territorial representation and the representation of political parties and public organi-
zations that existed at that time in Ukraine. 
The study of social status, national accessory, party membership of the Central Rada suggests that it 
was a fairly representative body expressing the will and interests of Ukrainian people. On this basis it 
is concluded that the Central Rada has been rapidly transformed from public and political authority 
into revolutionary Parliament of Ukraine and as such was entitled to put forward the problems of 
constitutional character, such as the problem of the autonomy of Ukraine. 
Keywords: Central Rada; procedure of formation; representative character; social, national, party 
staff. 
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Розкрито теоретичні засади оптимізації психодіагностичних методів і засобів, які застосову-
ються з метою здійснення професійного психологічного відбору поліцейських кадрів для На-
ціональної поліції України. Підкреслено доцільність використання досвіду професійного від-
бору поліцейських передових країн, де здійснюються поетапні багатоступінчаті процедури 
вивчення професійної придатності кандидатів на посади. Проаналізовано теорію та практику 
професійного психологічного відбору персоналу до Національної поліції України, запропоно-
вано напрями вдосконалення цього процесу на основі реалізації комплексного підходу, який 
базується на теорії провідних тенденцій. 
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Постановка проблеми. Професійний пси-
хологічний відбір найбільш придатних канди-
датів є важливим етапом добору (конкурсу) на 
роботу в поліції. Для Національної поліції 
України проблема підбору працівників є вель-
ми актуальною. Відповідно до закону України 
«Про Національну поліцію» на службу необ-
хідно відібрати осіб, які здатні виконувати які-
сно нові правоохоронні функції із забезпечен-
ня охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки та 
порядку, надання послуг громадянам тощо. 
Поліція здійснює свою діяльність на засадах 
відкритості та прозорості в межах, визначених 
Конституцією та законами України. Діяльність 
поліції здійснюється також у тісній співпраці 
та взаємодії з населенням, територіальними 
громадами та громадськими об’єднаннями на 
засадах партнерства і спрямована на задово-
лення їхніх потреб [1]. Нові функціональні 
обов’язки, відповідно, обумовлюють підвище-
ні вимоги до відбору і професійної підготовки 
поліцейського персоналу. На сьогодні в Украї-
ні потреба у працівниках поліції є досить вели-
кою практично в усіх областях, районах і міс-
тах. Країні особливо необхідні спеціалісти 
підрозділів кримінальної, патрульної, спеціа-
льної поліції, органів досудового розслідуван-
ня та поліції особливого призначення.  
Аналіз останніх наукових досліджень та 
публікацій. У більшості розвинутих демокра-
тичних країн питанням професійного відбору 
правоохоронців і його психологічної складової 
приділяється серйозна увага. Вітчизняні та за-
рубіжні науковці (О. М. Бандурка, Б. Г. Бовін, 
В. О. Криволапчук, М. І. Мягких, В. Є. Петров, 
О. В. Шаповалов, С. І. Яковенко, Т. Андерсон, 
Т. Бакер, Р. Роберг та ін.) присвятили чимало 
своїх праць цій проблематиці [2; 3; 5; 11–13]. У 
найбільш загальному вигляді схема набору на 
службу в поліції виглядає так: профорієнтацій-
на робота, реклама через газети, журнали, 
брошури, радіо, телебачення; об’яви про набір 
на роботу або навчання в поліцейському на-
вчальному закладі; співбесіда кандидата з пра-
цівником кадрової служби МВС, перевірка 
відповідності кандидата деяким формальним 
критеріям (віковим, освітнім, правовим); спе-
ціальна перевірка кандидата; медичний відбір; 
психологічний відбір; перевірка на поліграфі; 
вступні екзамени (для абітурієнтів навчальних 
закладів системи МВС) [3; 5; 6; 8; 10]. Як ба-
чимо, процедура професійного відбору до по-
ліції досить складна. В Україні процедури 
професійного психологічного відбору кадрів 
до Національної поліції тільки формуються, а 
тому потребують оптимізації, метою якої є до-
сягнення найкращого результату в короткі те-
рміни за реально існуючих умов. Зупинимося 
на деяких істотних її аспектах, які дають мож-
ливість визначити напрями оптимізації профе-
сійного психологічного відбору поліцейських у 
нашій державі. 
Виклад основного матеріалу. Під профе-
сійним відбором зазвичай розуміють складну 
спеціалізовану процедуру вивчення й оцінки 
придатності кандидата до оволодіння спеціа-
льністю, досягнення рівня майстерності та ус-
пішного виконання обов’язків як у звичайних, 
так і в екстремальних умовах. Передусім кан-
дидат повинен відповідати низці формальних 
стандартів, закріплених законодавством певної 
країни, зокрема мати відповідний вік, освітній 
рівень, бути громадянином країни, мати пев-
ний зріст, вагу та фізичні кондиції, не мати ме-
дичних протипоказань для служби, не бути 
пов’язаним у будь-який спосіб із кримінальним 
світом. Ця інформація з’ясовується в процесі 
бесід, аналізу документів, спеціальної перевір-
ки та медичного огляду. 
Науково обґрунтований психологічний від-
бір є важливим етапом профвідбору, оскільки 
стає перешкодою на шляху проникнення до 
лав поліції випадкових осіб, за своїми особис-
тісними якостями не здатних досконало оволо-
діти професією. Водночас він покликаний оп-
тимально розподілити кадри по різних службах 
і підрозділах системи МВС, здійснити раціона-
льне призначення на посади, своєчасно діагно-
стувати та спрогнозувати можливість профвід-
хилень. Відповідно до наказу МВС України від 
25.12.2015 № 1631 конкурс на службу до полі-
ції сьогодні здійснюється в апараті Національ-
ної поліції України, а також в її територіальних 
органах. Він проводиться в кілька етапів: 
а) тестування на знання законодавчої бази, за-
гальні здібності й навички, особистісні харак-
теристики (психологічний тест); б) перевірка 
рівня фізичної підготовки; в) співбесіда. Відбір 
(конкурс) на службу в органи поліції прово-
дять поліцейські комісії – постійно діючі коле-
гіальні органи в апараті Національної поліції 
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України та в її територіальних органах. Полі-
цейські комісії можуть створювати робочі гру-
пи – дорадчі органи, які організовують прове-
дення окремих етапів конкурсу. 
У своїй діяльності комісії та робочі групи з 
профвідбору стикаються з низкою проблем 
суб’єктивного й об’єктивного характерів. Су-
б’єктивні труднощі пов’язані з науковими ас-
пектами професійного відбору – проблемами 
відсутності кваліфікаційних характеристик і 
професіограм поліцейських спеціальностей, 
критеріїв оцінки рівня психологічної придат-
ності до служби в поліції, надійних методик 
дослідження ступеня готовності особистості до 
професійної діяльності та навчання, методів 
дослідження мотивів професійної діяльності, 
прогнозування профдеформації тощо. Об’єк-
тивні труднощі полягають у тому, що біль-
шість видів службової діяльності поліцейських 
важко піддаються формалізованому опису, ха-
рактеризуються багатофункціональністю, різ-
номанітністю, відсутністю стереотипів, тісним 
контактом із різними категоріями людей. По-
ліцейському доводиться мати справу з важким 
у соціальному відношенні контингентом. Поса-
ди патрульних, дільничних, слідчих, оперупов-
новажених та інші належать до складних видів 
професійної діяльності, для яких характерні ви-
сока соціальна відповідальність за професійні 
помилки, наявність екстремальних службових 
ситуацій, виконання яких пов’язане з небезпе-
кою для життя та здоров’я, різноманітність і 
складність професійних завдань, нелімітова-
ність робочого дня, високий рівень психічного 
напруження, жорсткі часові обмеження, ймові-
рність заподіяння шкоди іншим людям тощо. 
Психологічний відбір тісно пов’язаний із 
проблемою професійної придатності, під якою 
розуміють наявність у кандидата комплексу 
знань, умінь і особистісних якостей, необхід-
них для виконання професійної діяльності від-
повідно до вимог до її ефективності. Професійна 
придатність визначається взаємодією комплек-
су перемінних особистості та самої діяльності, 
рівень такої взаємодії веде до успіху або не-
вдачі у службовій діяльності, відображається 
в показниках ефективності роботи та задово-
леності нею й формується в процесі навчання 
та наступної професійної діяльності за наявно-
сті позитивної мотивації. 
Професійна придатність тісно пов’язана з 
комплексним психологічним утворенням – зді-
бностями, під якими розуміють індивідуальні 
психологічні особливості людини, від яких 
залежить успіх діяльності, та властивості, яких 
набувають лише в процесі певним чином орга-
нізованої діяльності. Професійна придатність 
означає наявність у людини здібностей, які 
дають їй змогу успішно виконувати діяльність, 
обумовлюють легкість і швидкість набуття но-
вих знань і навичок, відрізняють одну людину 
від іншої.  
Питання загальних і спеціальних здібностей 
розглядаються у працях психологів (Г. Ю. Ай-
зенк, В. М. Дружинін, В. Д. Шадриков), які не 
погоджуються з поведінковими визначеннями 
феномена здібностей і прагнуть глибше роз-
крити його психологічну сутність. Наприклад, 
В. Д. Шадриков вважає, що поняття «здібнос-
ті» є психологічною конкретизацією філософ-
ської категорії «властивість», що є більш зага-
льним поняттям, яке описує психологічну 
реальність. Для характеристики здібностей на-
уковець використовує також термін «психічна 
функціональна система». Функціонування цієї 
системи (психічний процес) забезпечує досяг-
нення корисного людині результату. Згідно з 
такою концепцією здібності визначаються як 
властивості функціональних систем, що реалі-
зують певні психічні функції, мають індивіду-
альну міру прояву в успішності та своєрідності 
освоєння й реалізації цих психічних функцій 
[9, c. 11]. Спеціальні здібності психологи по-
в’язують з окремими видами людської діяль-
ності, причому про них може йтися в тих випа-
дках, коли необхідні для діяльності психічні 
властивості обумовлені природними психофі-
зіологічними властивостями людини або коли 
певна якість не може бути досягнута шляхом 
цілеспрямованого формування. Проте доведе-
но, що людина з розвинутими загальними зді-
бностями може успішно адаптуватися до біль-
шості видів діяльності, а в жорстких умовах 
зміни режиму й умов діяльності загальні здіб-
ності мають потенційну можливість перетво-
рюватися на спеціальні професійні. Тому важ-
ливим завданням професійного відбору до лав 
поліції є діагностика сформованості загальних 
(інтелектуальних) здібностей кандидатів на 
службу. 
Сучасні досягнення психологічної науки пе-
вною мірою знайшли своє відображення в сис-
темі професійного відбору до Національної 
поліції України. Так, під час визначення про-
фесійної придатності особистості до служби 
звертається увага саме на рівень сформованості 
загальних здібностей. Як витікає з наказу МВС 
України від 25.12.2015 № 1631, з основних ком-
понентів загальних здібностей – інтелекту, 
креативності й активності – на сьогодні дослід-
жуються деякі сторони інтелекту (логічні, вер-
бальні та математичні здібності кандидатів), 
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проте поза увагою залишаються характеристи-
ки креативності й загальної активності. Також 
наказом передбачено дослідження особистіс-
них характеристик особи. 
Фахівцями відділу психологічного забезпе-
чення Департаменту кадрового забезпечення 
Національної поліції України розроблено стру-
ктурно-логічну схему складання психологічно-
го прогнозу успішності професійної діяльності 
кандидатів на посади, яка передбачає три по-
слідовні етапи. Перший етап полягає у визна-
ченні рівня логічних, вербальних і математич-
них здібностей кандидата, а також у виявленні 
його характерологічних рис, типів характеру, 
емоційного стану та стилю поведінки (перелік 
тестових завдань затверджений наказом Націо-
нальної поліції України від 02.12.2016 № 1257). 
З метою проведення професійного психологіч-
ного відбору запропоновано використовувати 
оригінальний комплекс психодіагностичних 
методик. Для перевірки рівня загальних здібно-
стей (інтелекту) кандидати виконують низку 
вербальних і невербальних субтестів із тестів 
структури інтелекту Р. Амтхауера, Д. Векслера 
та Г. Ю. Айзенка. Такий підбір тестів є методо-
логічно обґрунтованим і виправданим, оскіль-
ки дозволяє виявити в досліджених рівень 
сформованості логічних розумових операцій 
порівняння, абстрагування, узагальнення, ін-
дукції, класифікації, аналізу, синтезу тощо. 
Тестовий матеріал представлений словесними, 
числовими та графічними стимулами. Також 
передбачено дослідження особистісних харак-
теристик особи з використанням Індивідуаль-
но-типологічного опитувальника (ІТО), розро-
бленого Л. М. Собчик. Таке рішення також 
видається обґрунтованим, оскільки опитуваль-
ник визначає 8 професійно значущих для служ-
бової діяльності провідних особистісних тенден-
цій кандидатів, які є полярними (екстраверсія – 
 інтроверсія, тривожність – агресивність, сен-
ситивність – спонтанність, ригідність – лабіль-
ність). Після консультацій із групою науковців, 
до якої увійшли професори О. В. Землянська, 
В. О. Лефтєров, С. І. Яковенко та один з авторів 
цієї статті В. І. Барко, з метою якнайповнішого 
дослідження особистісних характеристик кан-
дидатів тестову батарею доповнено методиками 
дослідження властивостей нервової системи та 
нервових процесів, а також мотивації. Особли-
вості нервової системи вивчаються за допомо-
гою «Теппінг-тесту» (модифікація Є. П. Ільї-
на), який уможливлює визначення важливих 
для професійної придатності поліцейського 
показників лабільності та сили нервових про-
цесів. З метою дослідження особливостей мо-
тивації використано тест «Вивчення мотивацій-
ного профілю особистості» (автори – Ш. Річі та 
П. Мартін), який дозволяє визначити 12 основ-
них потреб, що можуть задовольнятися в про-
цесі трудової діяльності людини. 
Другий етап складання психологічного про-
гнозу успішності професійної діяльності – це 
оцінка психологічних складових особистості та 
її соціальної компетентності з використанням 
вербальних (співбесіда) та інтерактивних (кейс-
інтерв’ю, стресове інтерв’ю, тренінг, відеосю-
жети з наступним обговоренням тощо) методів. 
Незалежними експертами (психологами, пра-
цівниками кадрових підрозділів, представниками 
служб за напрямками діяльності Національної 
поліції) здійснюється оцінювання особистісних 
якостей кандидатів у процесі виконання ними 
практичних завдань. Психологами ДКЗ НПУ 
розроблено оригінальну методику використан-
ня вербально-комунікативних та інтерактивних 
методів відбору. 
Третій етап полягає в аналізі отриманих 
результатів тестування, співбесіди й інтерак-
тивних методів оцінки. Він завершується 
складанням прогнозу успішності професійної 
діяльності кандидата та підготовкою довідки, 
яка передбачає три варіанти висновку: «реко-
мендується в першу чергу», «рекомендується в 
другу чергу», «не рекомендується». 
На сьогодні процедура визначення профе-
сійної придатності особистості для роботи в 
поліції в Україні характеризується груповим 
характером обстеження, обмеженістю в часі, 
великим потоком кандидатів, автоматизованим 
(комп’ютеризованим) характером психодіагно-
стичного обстеження. Однак достатньо чітких 
критеріїв визначення категорій придатності до 
служби в поліції поки що не існує, а тому при-
йняття рішення має суб’єктивний характер. 
Обґрунтованість прийнятого рішення може 
бути оцінена лише через певний проміжок ча-
су, коли проявляються помилки першого роду 
(не рекомендувався за результатами профвід-
бору, але виявився успішним працівником) і 
помилки другого роду (рекомендувався за ре-
зультатами відбору, але виявився непридатним 
для практичної діяльності). Великою пробле-
мою, яку необхідно вирішити для успішного 
здійснення масового профвідбору кандидатів 
для роботи в поліції, є розробка моделі опти-
мального поліцейського, визначення своєрід-
ного еталона професіонала, який би міг успішно 
виконувати основні види діяльності в Націона-
льній поліції й успішно оволодівати новими 
професійними знаннями та вміннями. Адекват-
но оцінити ефективність діяльності працівника 
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поліції досить важко через розпливчастість 
критеріїв такої оцінки та багатогранність слу-
жбових функцій поліцейських більшості під-
розділів. Чинні в законі України «Про Націо-
нальну поліцію» та наказах МВС України 
приписи поки що не дають цілісного уявлення 
про психологічні якості та риси професійного 
працівника поліції. 
Власні дослідження діяльності поліції та 
дані зарубіжних учених (Б. Г. Бовін, М. І. Мяг-
ких, В. Є. Петров, А. Д. Сафронова та ін.) далі 
можливість виділити певні професійно-важ-
ливі якості, що відображують службові функції 
поліцейських і професійно значущі аспекти 
діяльності поліції, зокрема: 1) загальні здібнос-
ті та інтелектуальні якості (вільний і кристалі-
чний, вербальний, невербальний і емоційний 
інтелект, індукція та дедукція, абстрагування, 
узагальнення, евристичність, швидкість мис-
лення тощо); 2) загальна активність (екстравер-
сія, сила збуджувального процесу, сила гальмі-
вного процесу, лабільність нервової системи); 
3) креативність (генерування нових ідей, творча 
уява, гнучкість і оригінальність, здатність до 
дивергенції та асоціацій); 4) пізнавальні якості 
(сприймання, увага, оперативна та тривала па-
м’ять, логічне мислення); 5) комунікативні якості 
(комунікативність, відкритість, уміння працюва-
ти з людьми, здатність вирішувати конфлікти, 
доброзичливість); 6) домінантно-лідерські яко-
сті (упевненість, розкутість, відкритість, смі-
ливість); 7) самоконтроль (стриманість, дис-
циплінованість, урівноваженість, серйозність, 
поміркованість); 8) професійно-ділові якості 
(надійність, працелюбність, цілеспрямованість, 
акуратність, правдивість, любов до справи, 
вміння працювати з документами); 9) фізичні 
якості (витривалість, сила, спритність, підтяг-
нутість, загальний стан здоров’я). Науковцями 
західних країн також проведений факторний 
аналіз основних категорій професіоналізації 
працівників поліції, в результаті чого отримано 
7 факторів, які, на думку вчених, досить точно 
описують структуру поведінкових характерис-
тик: а) професіоналізм (включає в себе 21 ха-
рактеристику); б) інтелект (3 характеристики); 
в) лідерство (8 характеристик); г) фізичний роз-
виток (6 характеристик); ґ) доступність (4 хара-
ктеристики); д) самоконтроль (4 характеристи-
ки); е) конфліктність (9 характеристик) [6; 13]. 
Після розробки зовнішніх критеріїв оцінки 
ефективності діяльності працівника поліції не-
обхідно розпізнати ці критерії за допомогою 
психологічних методів вимірювання для того, 
щоб у подальшому можна було використову-
вати отримані результати для прогнозування 
психологічної придатності особистості до слу-
жби в поліції. При цьому слід враховувати, що 
ідеального поліцейського, який би володів усі-
ма професійно важливими якостями, зазначе-
ними в моделі, в реальному житті не існує. Так, 
в одній особі рідко поєднуються домінантні 
риси та якості самоконтролю, розвинутий вер-
бальний і невербальний компоненти інтелекту, 
логіка та творчість тощо. Варто зважати також 
на те, що в процесі професійного відбору кад-
рів до поліції не доцільно орієнтуватися на ма-
ксимальні значення характеристик, потрібно 
враховувати ті параметри особистості, які є 
найважливішими для діяльності певного полі-
цейського підрозділу. 
Отже, в системі психологічного відбору пе-
рсоналу поліції важливе значення має псиході-
агностика професійної придатності та здібнос-
тей особистості до правоохоронної діяльності. 
Становлення професійної придатності може 
мати значну кількість індивідуальних варіан-
тів, у кожному з яких представлена властива 
йому психологічна структура, що виявляється 
в діяльності. Для успішного вирішення завдань 
професійного відбору та для прогнозування 
професійної придатності особистості важливо 
визначатися із загальним підходом до розумін-
ня понять «індивідуальність» і «особистість». 
В індивідуальності традиційно виділяють соці-
альний і біологічний аспекти. Під соціальним 
розуміються властивості, в розвитку яких до-
мінують соціальні фактори, а під біологічним – 
біологічно та спадково детерміновані особли-
вості. Біологічний і соціальний аспекти з точки 
зору їх генези знаходяться в діалектичній єд-
ності. О. М. Леонтьєв зазначав, що, якщо у 
вищих психічних процесах розрізняти, з одно-
го, – їх форму, тобто чисто динамічні особливо-
сті, які залежать від морфологічної «фактури», а 
з іншого боку, їх зміст, тобто здійснювані ними 
функції та їх структуру, то можна сказати, що 
перше визначається біологічно, друге – соціа-
льно 4, с. 90. Подальша конкретизація конце-
пції рівнів індивідуальності дозволяє виділити 
в ній біологічний, соматичний, нейрофізіологі-
чний і особистісний рівні. Процеси, що відбу-
ваються на різних рівнях, відносно незалежні, 
нижчі рівні забезпечують можливість протікан-
ня процесів, які відносяться до розташованих 
вище рівнів, не визначаючи конкретного харак-
теру та змісту цих процесів. Чим вищим є рі-
вень, тим більше він відкритий впливу середо-
вища, тим більше є пластичним і гнучким у 
забезпеченні адаптації. 
Поняття «особистість» нами розглядається 
у зв’язку з вищим рівнем індивідуальності, вона 
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фіксує, перш за все, соціальні риси. У різних 
визначеннях особистість розуміється як продукт 
соціалізації людини, її життя в суспільстві, де 
вона існує та діє у складній системі суспільних 
відносин. У сучасній психології склався підхід, 
орієнтований на цілісне розуміння особистості 
як єдності біологічних і соціальних факторів. У 
його основі лежить положення С. Л. Рубін-
штейна, згідно з яким формування психіки під 
впливом соціального досвіду відбувається опо-
середковано, заломлюючись через індивідуа-
льно окреслені внутрішні умови людини. У 
цьому дослідженні ми підтримуємо концепцію 
особистості, запропоновану Л. М. Собчик, де 
визначальною типологічною ознакою є прису-
тність на всіх рівнях особистості певного емо-
ційно-динамічного патерну, який проявляється 
однією або декількома провідними тенденціями. 
Провідна тенденція цієї концепції являє со-
бою стійку, стрижневу якість особистості, яка 
корінням сягає типу вищої нервової діяльності, 
конституціонально заданих властивостей нер-
вової системи, визначає індивідуальні власти-
вості адаптаційних механізмів, стиль мислен-
ня, міжособистісної поведінки, силу мотивації 
та тип реакції на стрес. Ці стійкі провідні ін-
дивідуально-особистісні тенденції впливають 
на формування більш високих рівнів орієнта-
ції особистості – соціальної спрямованості, 
ієрархії цінностей, свідомої мотивації, мора-
льних орієнтирів. Інтегративним центром 
цього конструкта є самосвідомість, яка вклю-
чає в себе усвідомлене «Я» в контексті соціа-
льних відносин. Відповідно до розглядуваного 
методологічного підходу індивідуально-осо-
бистісна типологія під час визначення профе-
сійної придатності особистості базується на 
протиставленні контрастних властивостей, які 
є ортогональними: інтроверсія – екстраверсія, 
тривожність – агресивність, лабільність – ригі-
дність, сенситивність – спонтанність. Ці влас-
тивості співвідносяться з параметрами нерво-
вої системи: активованість – інактивованість, 
лабільність – інертність, динамічність збуджен-
ня – динамічність гальмування, сила – слаб-
кість [7, c. 124]. 
Наочно структуру поняття особистості до-
цільно також представити у вигляді «дерева 
особистості» (Л. М. Собчик, 1990). Розглядаю-
чи цю модель, перш за все слід виділити особ-
ливості ґрунту, на якому воно росте. Це сім’я й 
обумовлені генетичними характеристиками 
вроджені біологічні та психофізіологічні влас-
тивості, які живлять «корені дерева», створю-
ючи основу й умови формування конституціо-
нальних особливостей індивіда. У процесі 
взаємодії вроджених властивостей індивіда з 
оточуючим світом формується особистість. 
Фактори середовища, все багатство оточуючо-
го світу, культури соціуму, моральні норми та 
цінності – все це відбивається у свідомості ін-
дивіда й опосередковується через індивідуаль-
ний стиль сприймання та переробки інформації. 
Індивідуальний тип переживання й осмислення 
явищ середовища, сягаючи корінням у генети-
чну підструктуру, з перших днів існування лю-
дини разом із соціальними аспектами буття 
формує те, що в подальшому отримує назву 
«особистість» [7, с. 250]. 
Продовжуючи портрет «дерева особистос-
ті», можна представити його основну частину – 
стовбур – як структуру, яка визначається про-
відною тенденцією чи сумою тенденцій і є ос-
новою індивідуально-типологічного конструк-
та, що надає силу і направленість мотивації, 
стилю спілкування, переживання і мислення, 
тобто є стійкою особистісною характеристи-
кою – характером. Формування крони «дерева 
особистості» пов’язане з вищими рівнями осо-
бистості – соціальною спрямованістю, ієрархі-
єю цінностей, морально-етичними категорія-
ми. Реальним базисом особистості є суспільні 
за своєю природою ставлення до світу, які 
реалізуються в системі її численних діяльнос-
тей і мають різні предмети (мотиви), вважав 
О. М. Леонтьєв. На думку вченого, головна 
відмінність ознака властивостей особистості – 
це їхня віднесеність не до окремих дій чи опе-
рацій, а до діяльності або системи діяльностей 
суб’єкта 4, с. 55. 
Загальний підхід до розуміння сутності ін-
дивідуальності й особистості має безпосереднє 
значення для вирішення завдань професійного 
відбору до поліції. Як відомо, прогнозування 
професійної придатності засноване на враху-
ванні професійно важливих якостей людини, 
які виявляються шляхом співставлення показ-
ників властивостей із показниками незалежних 
критеріїв успішності професійної діяльності. 
Модель прогнозування може засновуватися на 
певному математичному алгоритмі, але вона є 
всередненою для групи осіб і ефективна лише 
статистично. Середня прогностичність методів 
відбору завжди пов’язана з індивідуальними 
помилками прогнозування, що пояснюються 
недостатнім урахуванням особливостей інди-
відуальності як цілісної сутності, для якої ха-
рактерні компенсаторні відношення властиво-
стей, формування індивідуального стилю, 
інваріантні відносини.  
Подолати недоліки статистичної моделі 
прогнозування професійної придатності може 
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розвиток типологічного підходу до досліджен-
ня особистості, заснованого на розглянутій 
вище концепції «дерева особистості», який до-
зволить виділити типові або функціональні 
поєднання властивостей. Для кожного типу 
особистості може бути побудована особлива 
модель прогнозування, яка більш повно врахо-
вує цілісні характеристики індивідуальності. 
Вважаємо, що типологічний підхід забезпечить 
підвищення прогностичності й ефективності 
методів відбору. Слід зазначити, що підсисте-
ма конституціональних рис (властивостей), 
тобто коріння «дерева особистості», не є куль-
турно та популяційно специфічною, а отже, 
психодіагностика цих рис дозволяє прогнозу-
вати поведінку людини в дуже широкому спе-
ктрі ситуацій (О. О. Бодальов, 1978). Збіль-
шення точності прогнозу профпридатності 
можливе за рахунок дослідження характероло-
гічних особливостей, здібностей людини, осо-
бливостей емоційно-вольової сфери та мотива-
ції. Слід також враховувати, що на оцінку 
властивості (риси) сильно впливає стан люди-
ни на момент психодіагностичого обстеження, 
він є одним із джерел похибки процедури пси-
ходіагностичного вимірювання. Невід’ємними 
ознаками будь-якого стану є його відносна не-
стійкість, короткочасність та оборотність. Для 
вивчення станів, як і властивостей, використо-
вується апарат кореляційного та факторного 
аналізу, але вихідним матеріалом для аналізу 
слугують не інтеркореляції тестових показни-
ків, а кореляції їх змін між двома моментами 
часу або інтеркореляції показників обстежува-
ного в різний час. 
В умовах нинішньої системи відбору кан-
дидатів на службу в поліцію у психологів На-
ціональної поліції України немає можливості 
тривалий час спостерігати обстежуваного. То-
му дослідження проблематики на базі зазначе-
них методологічних підходів дозволяє зробити 
висновок про доцільність оптимізації профе-
сійного психологічного відбору кадрів поліції 
за рахунок першочергового здійснення пси-
ходіагностики рівня психологічної придатно-
сті або готовності кандидатів до діяльності. 
Остання являє собою довготривалий психічний 
стан і структурно складається з комплексу су-
б’єктивних та об’єктивних компонентів, вра-
ховує мотиви, інтереси, здібності, темперамен-
тні та характерологічні особливості, знання й 
уміння, які в комплексі забезпечують здатність 
особи до успішної діяльності. Психологічна 
придатність (готовність) визначає ступінь від-
повідності людини вимогам професійної дія-
льності, її основою є об’єктивний компонент 
загальних здібностей (рівень і структура інте-
лекту, показники креативності, активності), а 
також професійно важливі темпераментні та 
характерологічні властивості. Також важлива 
роль належить психодіагностиці рівня суб’єк-
тивної готовності до діяльності, яка визначає 
ступінь відповідності професії потребам та ін-
тересам людини і ґрунтується на сформованос-
ті сфери потреб, інтересів і цінностей індивіда. 
Дослідження також показало, що з метою 
оптимізації професійно-психологічного відбо-
ру поліцейських Національної поліції України 
доцільно використовувати пропонований пси-
хологами ДКЗ НПУ комплекс валідних і на-
дійних психодіагностичних методик, який 
уможливлює визначення індивідуально-психо-
логічних рис і властивостей, що входять до 
структури психологічної готовності до діяль-
ності й адекватно відображають структуру 
особистості (її здібнісну, мотиваційну та хара-
ктерологічну складові), – вербальних і невер-
бальних тестів кристалічного та вільного інте-
лекту, мотивації професійної діяльності (Річі –
Мартіна); тестів визначення сили та лабільнос-
ті нервової системи (теппінг-тест): характеро-
логічного опитувальника ІТО Л. М. Собчик. 
Вважаємо, що з метою подальшої оптимізації 
психодіагностичного обстеження та підвищен-
ня ефективності професійного психологічного 
відбору поліцейських запропонований ком-
плекс доцільно доповнити проективними тес-
тами ваблень і рис характеру (наприклад, 
Л. Сонді, Г. Роршаха), тестами креативності або 
дивергентного мислення (Дж. Гілфорда), мето-
диками діагностики рівня емоційного інтелек-
ту, а також апаратурними методами діагности-
ки мотивації та правдивості особи, такими як 
опитування з використанням поліграфа. 
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БАРКО В. И., ОСТАПОВИЧ В. П., БАРКО В. В. ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ 
НА СЛУЖБУ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ 
Раскрыты теоретические аспекты усовершенствования психодиагностических методов и средств, 
применяемых в целях осуществления профессионального психологического отбора полицей-
ских кадров для Национальной полиции Украины. Подчёркнута целесообразность использова-
ния опыта профессионального отбора полицейских передовых стран, где осуществляются по-
этапные многоступенчатые процедуры изучения профессиональной пригодности кандидатов 
на должности. Проанализированы теоретические и прикладные аспекты профессионального 
психологического отбора персонала для Национальной полиции Украины, предложены на-
правления усовершенствования этого процесса на основе реализации комплексного подхода, 
базирующегося на теории ведущих тенденций. 
Ключевые слова: Национальная полиция, профессиональный психологический отбор, общие 
способности, мотивация, личность, характерологические качества, психологическая диагно-
стика, ведущие тенденции. 
BARKO V. I., OSTAPOVICH V. P., BARKO V. V. THE WAYS TO OPTIMIZE 
PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL SELECTION OF THE CANDIDATES 
FOR SERVICE TO THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE 
Theoretical principles of improving psycho-diagnostic methods and means used for the purpose of 
implementing professional psychological selection of police personnel for the National Police of 
Ukraine. The authors have stressed the usefulness of using professional experience of selecting po-
lice officers of advanced countries, which carry out step by step multi-stage procedures of studying 
professional qualifications of the candidates for the positions. The authors have analyzed the theory 
and practice of professional psychological selection of the personnel to the National Police of 
Ukraine, in particular the structural and logical scheme of making a psychological forecast for the 
successful professional activity of the candidates for the positions, which includes three successive 
stages. 
The first is to determine the level of logical, verbal, mathematical abilities of a candidate, as well as 
to identify his characterological traits, character types, emotional state and type of behavior. The sec-
ond stage – is the evaluation of psychological components of a personality and social competence us-
ing verbal (interview) and interactive (case interview, stress interview training, videos with the fol-
lowing discussion, etc.) methods. The third stage is the analysis of the test, interviews and interactive 
methods of assessment results; it is completed with the forecast of the success of professional activity 
of the candidates. 
The authors of the article have offered the directions of the optimization of this process on the basis 
of the implementation of an integrated approach, which is based on the theory of the leading tenden-
cies. 
Keywords: National Police, professional psychological selection, general abilities, motivation, 
personality, characterological qualities, psychological diagnostics, leading tendencies. 
